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Разработанная математическая модель может быть использована 
для оптимизации тепловой работы методических печей с импульсным 
отоплением.  
*** 
 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 
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При проведении энергетического аудита систем водоснабжения 
необходимо иметь простую методику позволяющую оценить энерге-
тическую эффективность транспортировки воды. В основу такой ме-
тодики целесообразно положить обработку статистических данных 
характеризующих работу насосных станций за год. 
Предложено, в качестве показателя эффективности использовать 
«средний коэффициент полезного действия насосного оборудования 
насосной станции», который определяется как:  
E
НМg сргод
ср                                          (1) 
где  Мгод – годовой расход воды на сеть (а не расход воды через насос); 
       Нср – средний напор на входе в сеть (за дросселирующим       уст-
ройством); 
        Е - годовое потребление электроэнергии насосной станцией; 
Если «средний коэффициент полезного действия» для насосной 
станции составляет менее 40 – 50 %, то это свидетельствует о низкой 
энергетической эффективности использования насосного оборудова-
ния.  
Нужно заметить, что причиной низкой энергетической эффек-
тивности насосной станции может быть: 
      - низкие номинальные КПД отдельных насосов; 
- работа насосов в условиях байпассирования или дросселирования  
  потока; 
- потери воды за счет порывов на линии; 
- изношенность лопаток насосов. 
Методика была опробована при проведении энергоаудита на 
предприятиях ОКП «Лугансквода». Показана высокая эффективность 
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методики для определения энергетической эффективности насосных 
станций. Для определения конкретных причин низкой энергетической 
эффективности станций, методика дополнялась анализом существую-
щих схем включения и регулирования насосов, а также физическими 
замерами позволяющими определить реально развиваемыми КПД от-
дельных насосов. 
*** 
МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ НАГРЕВА МЕТАЛЛА В 
МЕТОДИЧЕСКИХ ПЕЧАХ С ИМПУЛЬСНЫМИ ГОРЕЛКАМИ 
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Для оптимизации нагрева металла в наиболее удобно использо-
вать математическую модель нагрева металла.  При описании задачи 
внешнего теплообмена металла в печи с импульсными горелками воз-
никают существенные трудности, обусловленные нестационарностью 
температуры факела. 
В этих условиях классическое уравнение В.Н. Тимофеева – А.С. 
Невского широко используемое для описания лучистого теплообмена 
в системе газ – кладка – металл неприменимо, так как получено для 
условий стационарного теплообмена. Аналогично обстоят дела и с 
описанием конвективного теплообмена. 
Предлагается рассматривать задачу как «квазистационарную». 
При этом пренебрегать пульсациями температуры факела и соответст-
венно результирующего теплового потока, рассматривая задачу нагре-
ва с шагом по времени больше чем период пульсаций. При этом, учи-
тывая, что в высокотемпературных металлургических печах доля кон-
вективного теплообмена незначительна, запишем теплообмен на по-
верхности металла в виде:  
4 4( )пов печ повq Т Т                                               (1) 
Приведенный коэффициент излучения включает в себя и лучи-
стую и конвективную составляющую. Предлагается определять этот 
коэффициент в эксперименте. Для этого можно использовать экспери-
ментальный сляб с установленными в определенных точках датчиками 
температуры и электронным регистратором сигналов. Для защиты 
электронного регистратора от теплового излучения в печи на время 
прогонки он помещается в термозащитный ящик. В результате экспе-
